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昭 和 1 7 年 7 月 2 9 日
宮 城 県
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東 北 大 学 火 学 院 王 学 研 究 科 機 械 シ ス テ ム エ 学 専 攻
エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム エ 学 講 座
和 教 授 略 歴
職
歴
昭 和 4 5 年 4 月
昭 和 4 6 年 4 月
昭 和 四 年 1 2 月
東 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 機 械 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 機 械 工 学 専 攻 脚 士 課 程 修 了
昭 和 5 5 年 1 0 月
昭 和 6 0 年 4  打
平 成 9 年 4 月
乎 成 1 0 午 4 月
平 成 1 8 年 3 月
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 機 械 工 学 利 ・ 講 師
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 機 械 工 学 科 助 教 授
在 外 研 究 員 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 、 カ ナ ダ 、 ド イ ツ 連 邦 共 和 国 に 出 張
( 昭 和 5 0 年 1 2 月 ま で )
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 生 産 機 械 工 学 科 教 授
東 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 教 授
東 北 火 学 火 学 院 下 学 研 究 科 機 械 知 能 工 学 寺 攻 教 授
東 北 人 学 評 議 員 ( 平 成 1 2 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 を 足 午 退 職
イ 立
昭 和 4 5 年 3 月 工 学 博 士 ( 束 北 大 学 )
?
学会等における活動(役職等)
刊本機械学会「次世代熱交換技術研究会」主査(平成2年~平成7年)
口本伝熱研究会編染委員長(平成2年~平成3年)
口本機械学会熱下学部門年鑑委員会委員長(平成7年~平成8年)
日本機械学会熱下学部門広机委員会委員長(平成8年~平成9年)
日本伝熱学会理事(平成8年~平成10年)
日本機械学会理事(平成9午~平成Ⅱ年)
日本学術学会議第5部エネルギー資源工学研究連絡委員会委員(乎成9年~現在)
日本伝熱学会監嘔(平成12仟~平成H年)
祠副会長(平成15年~平成16年)
自動車技術会理出(平成14年~現在)
同東北支部長(平成14年~平成16年)
社会における活動
泥湯地区地熱開発利用出業化可能性胴査委員会副委員長(昭和56年~昭和57年)
東新潟地域振興計画策定事業委員会副委員長(平成2年~平成3年)
中小企業大学校仙台校研修委員会委貝(平成4年~平成5年)
登録研修委員(平成5年~平成8年)同
則)青葉上学振興会監*(昭和63年~平成9年)
理事(平成9年~現在)同
常任理亊(平成15年~砂Ⅱ■同
東北大学学友会柔道部部長(平成3年~)
東北大学補導恊議会協議員(平成5年~平成6年)
東北大学工学部・_τ学研究科学剖卜大学院制度委員会委貝長(、r成9年~平成H年)
宋北大学工学部史編築委貝会委員長(平成12年~)

1.新版・第5版冷凍空調便覧[(執筆担当部分) 1巻基礎編第7章2節,3節]
太田照和他46名(1993年3月)
2. U本機械学会基準熱交換器の熱的設計法[(執筆担当音彫)) 1.8.2節]
太細照和他(1996年7月)
Π.る升究論文
績
1. potentialFIOW Model of cavity End {or a symmetriC叉入ledge
T. Nishiyama andT. ola lTech. Rep. Tohoku univ.32 (1967),97-1231
目 1 ゛4
2.対称くさび型の空どう流れにおける後端模型の影讐
西山哲男,太田照和田本機械学会論文集,34(1968),1085-1四7]
3. Exploration of potential FIOW Models of Finite cavity ln Linearized Theory for
Supercavitating FIOWS
T. ota and T. Nishiyalna fproc.13th cong.1A11R, Kyoto,5-1 a969)】
4.超空どぅ任意翼形における空どぅ後端模型
西山哲男,太田照和[日本機械学会論文集,35(1969).207フ-2082]
1
5. Exploration of potential FIOW Models of Finite cavily in Linearized The01γ tor
Supa'cavitating FIOWS
T. Nishiyama and T, ota [Ted〕. Rep. Tohoku univ.,35 a97の,261-297]
6.ベース・ベンチレーション翼形における空どぅ後端模型
西山哲男,太田照和[Π本桜鮪戎学会論文集,36(1970),1851-1857]
フ. Linearized potenlialFIOW Models for Hydrofoils in supercavilating FIOWS
T. Nishiyama andT. ota [Trans. ASME, J. Basic Eng.,93 a97D,550、5641
8. ARiemann・Hilbert problem for a Heat condition in a Finned surface
T. ota [ZAMM,脇(1973),488-491]
9 A Riemaml・Hilbert pl'obleln for a Heat condition in an lnfinile plate with a
Redangular Hole
1. ota [1nt.]. Heat Mass Transfer,16 a973),1941-19431
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A  c o m p a r i s o n  o f w a Ⅱ  E 丘 e c t s  o n  c a v i t a t i n g  H y d l ' o f o i l s i n T h r e e  w a t e r T u n n e l s
T .  o l a  [ z e i t s c h r i a  f t l r  F l u g w i s s e n s c h a f t e n , 2 2  a 9 7 4 ) , 2 0 1 - 2 0 6 1
A s e p a r a l e d  a n d  R e a 1 1 a c l 〕 e d  F l o w  o n  a  B l u n t  F l a t  p l a t e  i n  a T u n n e l
T .  o t a  [ Q u a l ' t .  J .  M e c h .  A P P I .  M a t h . , 2 7  U 9 7 4 ) , 3 7 9 3 8 6 ]
H e a t T r a n s { e r i n  t h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a t l a c h e d  F l o w  o n  a  B l u n t  F l a t  p l a t e
T .  o l a  a n d  N .  K o n  l T r a n s .  A S M E ,  J .  H e a t T r a n s f e r , 9 6  a 9 7 4 ) , 4 5 9 - 4 6 2 ]
A  c a v i t a t i n g  H y 由 ' o f 0 Ⅱ  i n  a  s o l i d  w a 1 1 T u n n e l
T .  o t a  l z A M M , 5 5  a 9 7 5 ) , 2 2 7 - 2 3 3 1
A n  A x i s y l n l n e t r i c  s e p a r a t e d  a n d  R e a t l a c h e d  F l o w  o n  a  L o n g i t u d i n a l  B l u n t
C i r C 1 1 1 a r  c y l i n d e r
T .  o l a  [ T r a n s .  A S M E ,  J .  A P P I .  M e c h . , 4 2  a 9 7 5 ) , 3 1 1 3 1 5 1
A s e p a r a t e d  a n d  R e a 廿 a c h e d  F l o w  o n  a  B l u n t  F l a t  p l a t e
T .  o l a  a n d  M .  R a s a l く a  [ T r a n s .  A S M E ,  J .  F l u i d s  E n g . , 9 8  a 9 7 6 ) , 7 9 - 8 6 ]
H e a t  T I ' a n s f e r  i n  a n  A x i s y m m e t r i c  s e p a r a t e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r  a
上 0 1 壌 i t u d i n a l  B l u n t  c i r c u l a l '  c y Ⅱ n d e r
T .  o t a  a n d  N .  K o n  ( T r a n s .  A S M E ,  J .  H e a t T r a n s f e r , 9 9  a 9 7 フ ) , 1 5 5 - 1 5 7 1
A  N o t e  o n  a  L i 丘 i n g  H y d r o f o H  w i t h  F i n i t e  c a v i t y  i n  a  s o l i d  w a 1 1 T u n n e l
T .  o l a  a n d  T .  M u r a l く a m i [ B U 1 1 .  J S M E , 2 1  a 9 7 8 ) , 6 5 2 - 6 5 5 ]
T u r b u l e n c e  M e a s u r a ] ] e n t s  i n  a  s e p a r a l e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r  a  B l u n t
F l a l  p l a t e
T .  o t a  a n d  M .  N a r i t a  [ T r a n s .  A S M E , ] .  F l u i d s  E n g . , 1 0 0  ( 1 9 7 8 ) , 2 2 4 - 2 2 8 ]
H e a l  T r a n s f a ' i n  t h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a 廿 a c h e d  F l o w  o v e r  B l u n t  F l a t  p l a t e s
E 丘 e c t s  o { N o s e  s h a p e ・
T .  o t a  a n d  N .  K o n  Ⅱ n l . ] .  H e a t  M a s s T r a n s f e r , 2 2  a 9 7 9 ) , 1 9 7 - 2 0 引
T u r b u l e n c e  M e a s u r e m e n t s  i n  a n  A x l s y m m e t r i c  s e p a r a t e d  a n d  R e a 廿 a c h e d
F l o w  o v e r  a  L o n g i t u d i n a l B l u n t  c i r c u l a r  c y l i n d e r
T 、  o t a  a n d  H .  M o t e g i 【 T r a n s .  A S M E ,  J .  A P P I .  M e c h . , 4 7  a 9 8 の , 1 - 6 ]
T e l n p a ' a t 山 ' e  a n d  v e l o c i w  F i e l d s  i n  l h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r
B l u n t  F l a t  p l a t e s
T .  o t a ,  N .  K o n  a n d  s .  N k u c h i [ B U Ⅱ . J S M E , 2 3  a 9 8 の , 4 0 2 - 4 0 釘
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22 Measurelnents of Turbulent shear stress and Heat Flux in an Axisymmetric
Separated and Rea11ached Flow over a longitudinalBlunt circular cylinder
T. ola, N. Kon, S. Hatalくeyama and s. sato lBUⅡ.JSME.,23 a98の,1639-1645]
Turbulent Transfer of Momenlum and Heatin a separated and Realtached
Flow over Blunt 引at plate
T. ota and N. Kon [Trans. ASME, J. HeatTransfer,102 a98の,749-7541
HealTransferk'ound aTube in a Bank
S. Nba, H. Tsuchida andT. ola 田UⅡ.JSME,24 a98D,380387]
Rea壮achment Lenglh and Transition olthe separaled Flow over B11mt Flal
Plates
T. ola, Y. Asano and J. okawa [BUⅡ. JSME,24 (198D,941-947]
間隔の狭い円管緋の伝熱特性(千鳥形配列の場合)
相場眞也,士田一,太田照和[冷凍,56a981),519-527]
円管群の熱伝達に関する数値解析(低レイノルズ数領域の場合)
相場眞也,十:田一,太田照和[冷沫.56(198D,567-571]
碁鷲日形管群の熱伝達
相場眞也,土田一,太田照和[日本機械学会論文集 B編.47a98D,2004・
2013]
偏流している管群の伝熱特性
相場眞也,上田一,太田照和[空気調和・衛生上学会論文集,17(1981),99・
106]
HeatTransferhoundTubesjn ln・1ineTube Banks
S. Nba, H. Tsuchida and T. ola,[BUⅡ. JSME,25 a982),919-9261
HeatTransferaroundTubesin staggeredTube Banks
S. Nba, H/Ruchida and T. ota [BU11. JSME,25 a982),927・933]
管群の熱伝達に関する一実験
相場眞也,士田一,太田照和[日本機械学会諭文集B編.48(1982),1633・
163劇
下鳥配列管群の熱伝逹(円管が3-4本の場合)
相場眞也,上田一・.太田煕岼Π[日本機械学会論文集 B 編,48(1982),1976・
1984]
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A N o t e  o n  a n  l m p r o v e m e n l o f H e a t T r a n s f e r  o f T u b e  B a n k s
S .  N b a ,  T .  o t a  a n d  H ,  T s u c h i d a  l w a r m e ・ u n d  s t 0 血 b e r t r a g u n g , 1 7  ( 1 9 8 2 ) , 5 9 ・
6 4 ]
F o r c e d  c o n v e c t i o n  H e a t T r a n s f e r f r o m  a n  E 1 1 i p t i c  c y l i n d e r  o f A x i s  R a t i 0 1 : 2
T .  o t a ,  S .  A i b a ,  T .  T S U 地 l a  a n d  M .  K a g a  【 B U Ⅱ .  J S M E , 2 6  a 9 8 3 ) , 2 6 2 - 2 6 7 ]
H e a t T r a n s f e r a r o u n d  a T u b e  i n  a  s l a g g e r e d T U I 〕 e  B a n l く
S .  N b n ,  H .  T s u c h i d a  a n d  T .  o t a  [ H e a t T r a n s f e r J a p .  R e s . , 1 2 - 1  a 9 8 3 ) , 1 - 1 剖
M e a s u r e m e n t s  o f  s p a t i a l  c o r r e l a t i o n s  a n d  A u t o C 飢 ' r e ] a t i o n s  i n  s e p a r a t e d  a n d
R e a 廿 a c h e d  F l o w  o v a '  a  B l u n l F l a l p l a t e
T .  o t a  a n d  H .  M o t e g i [ J .  w i n d  E n g . 1 n d u S 廿 i a l A e r o d y n a m i c s , 1 2 3  a 9 8 3 ) , 2 9 7 ・
3 1 幻
A  N o t e  o n  D e v e l o p m e n t  o f a  R e a t t a c h e d  T u r b u l e n t  F l o w  o v e r  a  B l u n t  F l a t  p l a t e
T .  o t a  a n d  E .  K a n e l く 0  I B U 1 1 .  J S M E , 2 6  a 9 8 3 ) , 1 5 6 3 - 1 5 6 6 ]
N o s e  s h a p e  E 丘 e c t s  o n  T u r b u l e n c e  l n  t h e  s e p a r a t e d  a n d  R e a t t a c h e d  F l o w  o v e r
B 1 1 m l  F l a t  p l a t e s
T .  o t a  f z .  F l u g w i s s .  w e l t T a u m f o r s c h . , 7  a 9 8 3 ) , 3 1 6 3 2 1 ]
地 熱 ス ケ ー ル の 付 着 に 伴 う 円 柱 の 熱 伝 逹 性 能 の 変 化
太 田 照 和 , 西 山 秀 哉 , 赤 間 善 明 [ 日 本 冷 凍 恊 会 論 文 集 . 1 ( 1 9 8 4 ) , 5 1 - 5 7 ]
H e a t T r a n s f a '  a n d  F l o w  a r o u n d  a n  E Ⅱ i p t i c  c y l i n d e r
T .  o t a ,  H .  N i s h i y a m a  a n d  Y .  T a 0 1 ζ a  1 1 n t .  J .  H e a t  M a s s  T r a n s f e r , 2 7  a 9 8 4 ) , 1 7 7 1 ・
1 7 7 9 1
雪 利 用 低 温 度 差 発 電 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン プ ラ ン ト の 基 礎 特 性
能 登 文 敏 . 太 田 照 和 . 吉 村 昇 , 沢 田 雅 [ り く 力 原 子 力 発 電 , 3 6 ( 1 9 8 5 ) . 1 8 9 ・
1 9 7 ]
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F o u l i n g  E 丘 e c t s  o f  G e o t h e r m a l  w a t e r  s c a l e  u p o n  H e a t  T r a n s f e r  a l ' o u n d  a n
E Ⅱ i p t i c  c y Ⅱ n d e r
T .  o t a  a n d  H .  N i s h i y a m a  l w a r m e  u n d  s t 0 純 b e d r a g u n g , 1 9  a 9 8 5 ) , 9 3 - 1 0 0 1
F l o w a r o u n d T W O  E Ⅱ ゆ t i c  c y l i n d e r s i n T a n d e m A I ' r a n g e m e n t
T . 0 ね  a n d  H .  N i s h i y a m a  { T r a n s .  A S M E ,  J .  F l u i d s  E n g . , 1 0 8  ( 1 9 8 句 , 9 8 - 1 0 3 1
4 4
45 2だ円柱からの強制対流熱伝達(逆方向配列の場合)
西山秀哉,太田照和,松野徹[日本機械学会論文集B編,52(1986),267フ・
2681]
HeatTI'ansferFrolnTWO EⅡiptic cyⅡndersinTandemNrangement
T. ota, H. Nishiyama, J. Kominami and K. sato lTrans. ASME, J. Heat
Transfer,108 (1986),525-531]
Hy山'odynalnic Responses of cenlrifuga1 1mpe11er with Leading Edge
Cavilation to osci11ating lnlet FIOWS
H. Nishiyama and T. ota {proc.1nt. symp. cavitation,(198句,121-126]
Forced convection Heal Transfer froln EⅡiplic cy11nders in Tandem
Arranganent
H. Nishiyama, T. ota and T. Matsuno 【proc.1987 ASME・JSME Thennal EnR
Joint. conf.,4 (1987),151-157]
Flow around an EⅡiptic cylinderin lhe criticalReynolds Number Regime
T. ota, H. Nishiyama and Y、 Taoka [Trans. ASME, J. Fluids Eng.,109 (1987),
149-155]
ANote on FⅡm Rupture in Hydrodynamic Lubrication
T. ota lTrans. ASME, J, Trib010釘,109 a987),562・5661
46.
47
48
49
50
5
51 A Cω'relation of Maximum Turbulent Heat Transfer coefficient in
Rea壮achment FIOWRegion
T. ota and H. Nishiyalna Ⅱnl.、1. Heat Mass lransfer,30 a987),1193-1200]
Forced convection Heal Transfer 丘om TWO EⅡゆtic cylinders in a Tandem
AI'rangement
H. Nishiyama, T. ota and T. Matsuno [Heat Transfer Jap. Res.,17 a988),19・
31】
Temperature Fluctuations in a separaled and Rea札ached Turbulent Flow over
a Blunt Flat plate
H. Nisl〕iyama, T. ota and K. sato [W註nne・und st6丘Ubertragung,23 (1988),
275-2811
HeatTransferand FIOWAround EⅡゆlic cyⅡndersinTandemArrangement
H. Nishiyalna, T. ota and T. Matsuno nsME lnt. J.,31 a988),410-4191
52
53
54.
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平 行 流 路 に ま た が る 後 退 角 を も つ タ ー ビ ン 獎 列 の 三 次 元 流 れ 解 析
西 山 哲 男 . 馬 目 俊 文 , 黒 沢 貞 男 , 太 田 照 和 [ 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 5
( 1 9 8 9 ) .  H 1 5 - 1 1 2 幻
平 板 ま わ り の は く 離 流 れ に 及 ぼ す 壁 面 効 果 の 離 散 渦 法 解 杤
太 田 照 和 , 岡 本 康 令 [ 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 6  ( 1 9 9 0 ) , 2 1 - 2 剖
正 方 形 柱 ま わ り の は く 難 流 れ に 及 ぼ す 壁 面 効 果 の 離 散 渦 法 解 析
太 田 照 和 . 岡 本 康 令 師 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 , 5 6  a 9 9 0 ) . 9 5 & 9 6 4 ]
P I ' e d i c t i o n  o f  L a m i n a r  H e a t T r a n s f e r  a n d  F l o w  i n  p l a n e  E n l a r g e d  c h a n n e l s
T .  o t a  a n d  Y .  T o d a  f p r o c . 9 1 h  l n t .  H e a t T r a n s f e r  c o n f . , 6  a 9 9 の , 3 0 5 3 1 0 1
A  c o r r e c l i o n  F o r m u l a { o r  w a Ⅱ  E 丘 e c t s  o n  s e p a r a t e d  F l o w  a r o u n d  B l u n t  B o d i e s
1 .  o l a  a n d  Y .  o k a m o t o  l p r o c . 2 n d  K S M E ・ J S M E  F l u i d  E n g .  c o n f .  s e o u l , 1
a 9 9 の , 9 1 ・ 9 6 1
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